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La presente investigación, se realiza en la urbanización Quinta Ana María – Piura, tiene el 
objetivo de demostrar la manera en que un sistema web puede aportar en la automatización 
de ciertas actividades del proceso administrativo - operativo en la urbanización Quinta Ana 
María – Piura. Con este estudio se observan ciertos conflictos durante la realización del 
proceso administrativo – operativo, es decir lo que realiza la urbanización, Así como 
dificultades en las actividades del proceso mismo. Esta investigación es un estudio calificado 
como un paradigma cuantitativo y como explicativo. 
Se tiene como una población a 35 personas habilitadas tomando por su totalidad las 35 
personas ya que la población es pequeña, quienes han hecho uso del sistema, en el que se 
consideró para su creación requerimientos otorgados por el administrador de la urbanización. 
De tal manera que para reunir los datos se utilizó fichas de observación y encuentras. La 
información que se obtuvo fue procesada mediante el software IBM – SPSS (software 
estadístico). 
Posteriormente luego de analizar los resultados que obtienen de la investigación, se observa 
que en la dimensión de registro se obtienen óptimos resultado al medir los indicadores con 
los instrumentos adecuados 
Se determinó mediante el uso de instrumentos de los indicadores que fueron medidos en la 
dimensión de registro, cambios favorables con respecto a los tiempos reduciéndolos 
considerablemente agilizando las actividades del proceso administrativo - operativo en la 
urbanización Quinta Ana María Piura 2018; esto se debe al uso del sistema web por lo que 
hace factible su implementación. 
En general es factible la implementación de sistema web, debido a que no solo reduce 
tiempos y errores, aumenta la seguridad e integridad de la información si no que estandariza 
un lenguaje común en el flujo del proceso. 





The present investigation, carried out in the Quinta Ana María - Piura urbanization, aims to 
demonstrate the way in which a web system can contribute in the automation of certain 
activities of the administrative - operational process in the Quinta Ana María - Piura 
urbanization. With this study certain conflicts are observed during the realization of the 
administrative - operative process, that is, what the urbanization does, as well as difficulties 
in the activities of the process itself. This research is a study qualified as a quantitative 
paradigm and as an explanatory one. 
There is a population of 35 qualified people taking the 35 people in their entirety since the 
population is small, who have made use of the system, in which requirements granted by the 
urbanization administrator were considered for its creation. In such a way that to collect the 
data we used observation sheets and you find. The information obtained was processed using 
the IBM - SPSS software (statistical software). 
Subsequently, after analyzing the results obtained from the investigation, it is observed that 
in the registration dimension optimal results are obtained by measuring the indicators with 
the appropriate instruments 
It was determined through the use of instruments of the indicators that were measured in the 
registry dimension, favorable changes with respect to the times, reducing them considerably, 
speeding up the activities of the administrative - operational process in the Quinta Ana María 
Piura 2018 urbanization; this is due to the use of the web system, which makes its 
implementation feasible. 
In general, the implementation of the web system is feasible, because it not only reduces 
time and errors, increases the security and integrity of the information, but also standardizes 
a common language in the process flow. 




Como realidad problemática sabemos que las entidades tantos estatales como privadas 
tienen un objeto social, muchas de ellas privadas son creadas con fines de lucro para ser 
rentables para los accionistas o dueños, es por ello que buscan siempre la mejora con la 
finalidad de automatizar y optimizar sus procesos más importantes. 
La automatización de procesos, es parte de la estrategia de toda organización que 
requiere tener un mayor control, trazabilidad y sobre todo la eficiencia de los procesos 
de los mismos que apalanquen los objetivos organizacionales. 
La urbanización Quinta Ana María, está ubicada en Piura, los procesos de esta 
urbanización los tiene a cargo el administrador. Los habitantes de este condominio son 
propietarios de los inmuebles y lotes, los mismos que deben pagar un importe mensual, 
con el cual se cubren gastos diversos en la urbanización. 
Los pagos de los propietarios son realizados de dos formas, directamente a la 
administración por el cual se expide un recibo y a través de la cuenta bancaria de la 
Quinta Ana María, en el cual los propietarios deben de reportar su comprobante de pago 
a la administración para acreditar su pago, los mismos para ambos casos, son registrados 
de forma manual en una hoja electrónica en Excel en una computadora que tiene en la 
misma urbanización, este proceso se encuentra expuesto a distintos riesgos siendo el 
principal la perdida y/o manipulación de información de los pagos realizados así como 
el deterioro de los documentos que se generan físicamente para acreditar los pagos que 
se realizan, sumando a esto la falta de control en la accesibilidad a la hoja electrónica 
(Excel) para el registro digital que se realiza de los pagos. 
Los eventos que generan los riesgos no solo son en los procesos si no también naturales 
como inundaciones por lluvias torrenciales considerando el lugar donde se encuentra la 
urbanización, como la última ocurrida que ocasiono el desborde del rio Piura, en el que 
se perdió gran cantidad de registros, así como bienes en la urbanización. 
Otra de la actividades que se realizan en la urbanización es el mantenimiento programado 
y eventual, el mismo que es gestionado por la administración y ejecutado por personal 
de terceros; al igual que los pagos este se registra y controla manualmente a través de un 
archivo Excel y/o cuaderno de control, el mismo que depende mucho su ejecución del 
evento del usuario administrador; como se sabe el mantenimiento debe de ser oportuno 
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y ejecutado para el buen funcionamiento de las instalaciones y de los bienes que se 
encuentran en cada uno de los inmuebles. 
Considerando que se trata de procesos que generan la rentabilidad de la Quinta Ana 
María, por ingresos y egresos sea por los mantenimientos eventuales y programados y la 
exposición de los riesgos inherentes; se ha determinado que estos deben de ser 
automatizados con la finalidad de incrementar su eficiencia administrativa y operativa, 
buscando principalmente la seguridad, rapidez, control e integridad de los mismos a 
través de un sistema web, que nos permitirá asegurar la información fuera de las 
instalaciones de la urbanización Quinta Ana María – Piura. 
Lo que me lleva a la siguiente interrogante: ¿Cómo la implementación de un sistema web 
automatiza el proceso administrativo operativo en la urbanización Quinta Ana María – 
Piura? 
Entre los trabajos previos que utilizamos en la investigación tenemos que según 
Quipuscoa Cabrera Susan (2018), en la tesis titulada "Sistema de comercialización vía 
web para mejorar los procesos de compra y venta en la empresa Kiva Network de la 
ciudad de Trujillo" expuesta en la universidad Cesar Vallejo. 
El propósito de esta investigación es mejorar el tiempo de registro y búsqueda para él la 
provisión de productos, reducir los tiempos en la entrega de cotizaciones y también en 
los reportes de ventas realizadas. La metodología empleada en esta investigación es XP 
(Programación extrema es una metodología ágil y flexible utilizada para la gestión de 
proyectos). Se utilizó un análisis de datos con prueba T, para facilitar así que el sistema 
consiguiera mejorar los tiempos ya indicando anteriormente en los objetivos de la 
investigación. 
Tenemos una población de 3 personas distribuidas en ejecutivo, asistente y gerencia por 
lo tanto se toma el total para la aplicación de los instrumentos para la obtención de 
resultados. Estos instrumentos son cuestionarios y fichas de observación. 
Los resultados que se obtuvieron para el indicador de tiempo de búsqueda para 
provisionar productos tenemos un pre test y un post test de 20 búsquedas con la sumatoria 
de tiempos en minutos de 760 y 462 respectivamente promediándolo en 38 y 22.87 
respectivamente. Para el siguiente indicador tiempo de registro de producto. Se tiene 
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también un pre y un post test de tiempos en minutos con la sumatoria de 1089 y 589 
promediados en 34 y 18 respectivamente, en este caso se toman 32 registros. 
En el tercer y último indicador que se refiere al tiempo promedio de realización de 
reporte de ventas. En la empresa el colaborador realiza un reporte de ventas al mes, en 
este caso este indicador se mide con lo siguiente: tiempo promedio de realización del 
reporte de ventas antes del sistema son 20 minutos, tiempo promedio de realización de 
reporte de ventas con sistema son de 15 minutos, ya teniendo estos tiempos de pre test y 
post test calculamos la reducción de porcentaje es de 25%, con la implementación del 
sistema propuesto se ha logrado reducir el tiempo de reporte de ventas. 
Obteniendo como conclusiones que el tiempo promedio de búsqueda para el 
aprovisionamiento de productos con el sistema anterior tardaban un promedio de 38 
minutos (100%), con el sistema propuesto se redujo un promedio de 22 minutos (60%). 
Lo que representa un decremento de 16 minutos (42%) de tiempo promedio reducido. 
El tiempo promedio de registro de producto con el sistema anterior tardaban un promedio 
de 34 minutos (100%), con el sistema propuesto se redujo un promedio de 18 minutos 
(53%). Lo que representa un decremento de 15 minutos (47%) de tiempo promedio 
reducido. 
El tiempo promedio de realización de reporte de ventas con el sistema anterior tardaban 
un promedio de 20 minutos (100%), con el sistema propuesto se redujo un promedio de 
15 minutos (25%) de tiempo. 
Esta tesis también aporta en teorías sobre el tema de investigación, como lo que son 
registro, reportes, sistema web, etc. 
En este caso Dayana La Rosa y Alexander Mendoza (2017) con su trabajo “Sistema de 
información para la administración de pacientes de la clínica privada CLINIFE” de la 
escuela profesional de ingeniera de sistemas e informática, de la Universidad de Ciencias 
y Humanidades – Lima. 
Esta tesis tiene como objetivo principal implementar un sistema informático, el cual ha 
hecho que el centro médico tenga la información en su totalidad y en tiempo real sobre 
todos los pacientes, agilizando de esta manera todas las actividades del proceso que es 
la generación y el control de las citas médicas, teniendo en cuenta la seguridad de la 
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información guardando todo de la mejor manera. La metodología que se ha utilizado en 
esta investigación es la metodología RUP (El Proceso Unificado de Rational, es un 
proceso de desarrollo de software) ya que se está desarrollando un software junto con 
sus casos de uso que lo complementan para implementar y documentar el sistema. 
Otros de sus objetivos es reducir los tiempos de procesos de registro de historias clínicas 
de los pacientes, optimizar la toma de decisiones mediante indicadores y reportes de 
acuerdo a las necesidades de las áreas involucradas, y reducir tiempos de búsqueda de 
historial clínico mediante la implementación de un sistema de información. Las 
conclusiones que obtiene de esta investigación es que el sistema si logro mejorar las 
atenciones de pacientes, también logró reducir el tiempo de espera, de ejecución, así 
agilizando los procesos para que los médicos pudieran hacer su análisis disponiendo del 
sistema. 
Para este trabajo Karen Villalobos y Liz Uriol estudiantes de la escuela de ingeniería de 
sistemas de la UNT (Universidad Nacional de Trujillo). Tiene como título de sus tesis 
“Sistema web para mejorar la atención médica en el área de consultoría externa en la 
clínica Plus Salud”. Tiene como objetivos mejorar la atención médica y la reducción de 
tiempos de búsqueda y el tiempo empleado para la asignación de citas, reducir horas, 
costos y generar los reportes de lo que se requiera. 
Viendo los resultados obtenidos vemos que efectivamente la reducción de tiempos es 
considerable ya que en tiempos de búsquedas de historias clínicas disminuye en un 
48.26%, así como al generación de reportes se reduce en un 84.24%, considerablemente 
se reduce el tiempo si como los costos y las horas. 
En este caso Atuncar Segura Alfredo (2017) con su tesis "Sistema web para el proceso 
de control de almacén en la empresa Invesux SRL, Lima" realizada en la universidad 
Cesar Vallejo. La presente tesis conllevó la creación del análisis, diseño e 
implementación de un sistema web, se realizó una investigación aplicada - experimental 
pues fue enfocada en desarrollar una solución que conlleva a la creación de un sistema. 
Se utiliza la metodología RUP la cual fue escogida en base a la solidez de la creación del 
modelo de negocio previo a elaborar el sistema web. 
Esta investigación tiene como objetivos determinas la influencia del sistema web en la 
rotación de inventario del proceso de control de almacén de la empresa y determinar la 
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influencia de un sistema web en el porcentaje de entregas del proceso de control de 
almacén de la empresa. El tipo de población esta vez no son personas si no los reportes 
de entregas de almacén que la cantidad de muestra que se toma es de 10 para el indicador 
de rotación de almacén y la otra población de entregas puntuales tiene una muestra de 
12 con el indicador de porcentaje de entregas puntuales. 
Como resultados tenemos que en el indicador porcentaje de entregas puntuales, en el pre 
test tenemos una media de 0.3425 y en el post test una media de 0.7643; En el caso del 
porcentaje de entregas puntuales en el proceso de control de almacén, en el pre-test se 
obtuvo un valor de 34.25%, mientras que en el post-test fue de 76.00%. Así mismo, el 
porcentaje de entregas puntuales mínima fue del 14% antes, y 50% después de la 
implementación del sistema web. 
En cuanto a la dispersión del porcentaje de entregas puntuales, en el pre-test se tuvo una 
variabilidad de 14.21%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 12. En el 
siguiente indicador, índice de rotación de almacén; en el pre-test se obtuvo un valor de 
0.60, mientras que en el post-test fue de 1.58 esto indica una gran diferencia antes y 
después de la implementación del sistema web; así mismo, el índice de rotación mínima 
fue del 0.40 antes, y 1.26 después de la implementación del sistema web. 
En cuanto a la dispersión del índice de rotación, en el pre-test se tuvo una variabilidad 
de 11.18%; sin embargo, en el post-test se tuvo un valor de 20.55%. Se concluye que el 
indicador porcentaje de entregas puntuales se incrementó en un 14.29%. Por lo tanto, se 
afirma que el sistema web incrementa el índice de calidad del inventario en el proceso 
de control de inventario. 
Se concluye que el indicador índice de rotación del almacén se incrementó en 0.48 veces. 
Por lo tanto, se afirma que el sistema web incrementa el índice de rotación del almacén 
en el proceso de control de inventario. Finalmente, se concluye que el sistema web 
mejora el proceso de control de inventario en la empresa Invesux.SLR, pues permitió el 
incremento del índice de calidad del inventario y del índice de rotación del almacén, lo 
que logró alcanzar los objetivos de esta investigación. 
Con lo que respecta en teorías relacionadas al tema tenemos el sistema web, también 
conocido con el nombre de escritorio web, “se catalogan un conjunto de servicios básicos 
que se compilan y dan ejecución en el navegador web y no dependen del sistema 
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operativo desde el que se ejecutan”. (Jesús Niño, 2010). En este estudio se han tenido en 
consideración las siguientes características como seguridad que son las medidas de 
prevención o de corrección que tiene el fin de proteger la integridad del usuario, a través 
de mantener la confidencialidad de la información. Así mismo tenemos la portabilidad 
que se refiere a que el sistema sea instalado o puesto en marcha en otro entorno de manera 
fácil y eficaz. 
Culminando con las características del sistema web tenemos la satisfacción que como se 
decía en la usabilidad, la satisfacción tiene en consideración la facilidad de ser usado, la 
sencillez del usuario al interactuar con el sistema, se considera la usabilidad como parte 
de la satisfacción ya que si un sistema se sencillo de usar para el usuario estará satisfecho 
con el diseño e implementación del mismo. 
Po otro lado tenemos el significado de pago que se determina con diferentes usos. 
“cuando la palabra es del verbo pagar, se refiere a la entrega de algo que se debe, o de 
alguna premiación que se gana o se otorga. El pago es, por lo tanto, un modo de extinguir 
obligaciones a través del cumplimiento efectivo de una prestación debida”. (Julián Pérez 
Porto y María Merino, 2009) 
Se dice que registro viene del “vocablo latino resgitrum. Se refiere a la acción de 
registrar, anotar o consignar datos específicos en documentación o papel”. (Julián Pérez 
Porto, 2012). De esta palabra se obtiene el registro de datos que según María Merino es 
“Acción de almacenar información o un tipo de documento. Como ya escrito antes el 
registro puede realizarse en un papel como también en un formato digital. El registro de 
datos es una de las herramientas más útiles y eficaces ya que son los que permiten tener 
acceso a conocer o manipular cualquier tipo de información de acuerdo al contexto en el 
que se emplea. 
En el ámbito de la informantica un registro significa un conjunto de datos que se vinculan 
entre sí para proporcionar información y responder ante cualquier necesidad”. (María 
Merino, Definiciones, 2009). Se tiene en cuenta que sin un registro de datos no se tendría 
información que manipular ni trabajar en el sistema. 
Según la ISO 9001 define proceso como: “todas las actividades o tareas enlazadas con 
un propósito las cuales tiene un fin específico” (Gestión de Procesos, José Fernandez de 
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Velasco), 2010. Sucesión totalmente en orden de actividades cuyo fin es velar por la 
satisfacción de uno o varios clientes. 
Tenemos entendido cuando nos referimos a la palabra actividad son: las tareas totales 
que se ejecutan para lograr un objetivo establecido. Entonces podríamos precisar sistema 
como un “total de procesos que tienen por objetivo un logro especifico”. (Gestión de 
Procesos, José Fernandez de Velasco), 2010. 
Los conceptos vistos nos permiten mostrar los procesos en clasificaciones diversas como 
lo es la alta dirección que viene a ser el proceso global de “entrega de productos o 
servicios” o procesos del negocio”; siguiendo la dirección media que es el proceso 
“diligenciar y diálogo con clientes” y el mando intermedio como proceso de contacto 
con clientes, proceso de pagos y proceso de mantenimiento. 
 
Figura 1: Secuencia de Actividades del Proceso 
Fuente: (Gestión de Procesos, José Fernández de Velasco), 2010 
 
En conclusión se entiende como proceso a “cualquier actividad que toman una entrada 
añade valor y proporciona una salida a un cliente cualquiera, este proceso para ser 
realizado se necesita 4 elementos, equipos e instalaciones que son necesarios para poder 
realizar las actividades así mismo como los materiales; por otro lado se necesitan, 
informaciones e instrucciones, una forma de realizar el proceso, y las habilidades y 
conocimientos , sin estos elementos es imposible realizar un proceso” (Francisco 
Andres,2012) 
Con lo que refiere a administración se dice que es un término que tiene varios 
significados distintos. Podríamos decir que el primordial alcance es como un proceso. 
La forma más detallada, lo especificamos como “el proceso de utilizar y estructurar 
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conjuntos de recursos que apuntan a un resultado, para poder cumplir con todas las tareas 
de la empresa”. (Michael A. Hit, Ma Isabel Pérez, 2006) 
Administración se divide en varias partes que son fundamentales para consolidar esta 
explicación. Se cataloga como proceso, ya que son una serie de actividades en la cual se 
evalúa y planifica para la toma de decisiones, enfocándose también en las buenas 
practicas. Otra parte en la que se divide la administración es que pretende organizar y 
dar uso a los recursos, viéndolo desde un proceso es que todos los recursos ya sean 
humanos, materiales, etc.; estén en marcha para cumplir un objetivo propuesto. 
Tenemos que tener en cuenta la siguiente consideración adicional, ya que administración 
para Porter, Hitt y Black tiene más significados aparte de los ya nombrados. “La palabra 
administración se utiliza para señalar un área específica de una organización o empresa, 
también se emplea para dirigirse a los niveles directivos de la organización”. 
(Introducción a la Teoría General de la Administración, Robbins Stephen, 2005) 
Del concepto anterior derivamos lo que se dice como proceso administrativo que se 
entiende que “es un instrumento esencial para los trabajos que realizan los 
administradores valga la redundancia en el interior de una empresa o centro de trabajo”. 
(Gestiopolis - Sabino Ayala Villegas, 2006) 
Se sabe que la administración realiza las actividades de los procesos de planeación 
organización, control y dirección. Se conoce también como tal a las tareas esenciales 
para conseguir una meta trazada a largo o corto tiempo, inicia detallando el proceso, por 
consiguiente, se le asignan recursos indispensables para cumplir con las tareas y dar por 
finalizado el proceso con total satisfacción. 
Para ser más exactos proceso administrativo es la herramienta que se aplica en diversas 
empresas u organizaciones para poder lograr sus objetivos trazados junto con la total 
satisfacción de las necesidades lucrativas y sociales que a ellos les compete, consta de 4 
funciones básicas muy entendibles como es la planeación que se trata de lo que se va a 
realizar y cuál es el camino que se va a tomar, así como establecer toda una estrategia 
para así lograr todos los objetivos que se propone. Así mismo la organización que nos 
permite una utilización más estable y equilibrada de los recursos, esta función nos 
permite discernir las actividades que hay que realizar, así como quien debe hacerlas, 
dependiendo mucho el nivel del organigrama de la empresa. 
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Como siguiente función básica del proceso administrativo tenemos la dirección, aquí se 
requiere y se busca que todos los involucrados en el proceso contribuyan con la meta u 
objetivo trazado y el control que es la medición de los resultandos que se obtienen, ha 
siendo una comparación con los objetivos planteados. El control contribuye en el uso de 
recursos, actividades de trabajo, verificación de errores para el logro de objetivos o metas 
de la organización y en la eficiencia y eficacia del proceso. 
 
Figura 2: Proceso administrativo – Clasificaciones 
Fuente: Gestiopolis - Sabino Ayala Villegas, 2006 
 
Unos de los conceptos utilizados en esta investigación es la automatización de procesos, 
en esta investigación lo interpretamos como una operación que se hace automáticamente, 
ya sea que el usuario intervenga en el proceso, como también no lo haga. El propósito 
de una automatización es la aceleración en realizar las actividades y la mejora continua 
de la empresa, teniendo en cuenta la calidad del sistema y el riesgo que ayuda a mitigar 
validando varias actividades del proceso a la que se somete. Estos riesgos se controlan a 
través de actividades de control e indicadores que ayudan a la implementación, porque 
el riesgo puede ser por tiempo, persona o sistema. 
Viendo desde el punto de vista de la informática sabemos que esta ha contribuido a la 
automatización de procesos, ya que obviamente su principal objetivo es mejorar la 
eficiencia de la organización relacionando las expectativas del cliente y demás 
involucrados. “La automatización se refiere a la disponibilidad de los recursos o 
información en tiempo real, y que este a la disposición de todos los involucrados en las 
actividades de la operación, teniendo como fin aumentar calidad y productividad de la 
operación. Por esta razón busca obtener el incremento de la eficiencia de los procesos 
administrativos de rutina”. (Tesoro y Saroka, 1993, Pág. 249). 
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Sabemos que las computadoras son herramientas que permiten realizar muchas cosas, 
como tener información, usarla, tomar decisiones, etc. Pero para que esta herramienta 
sea efectiva, se necesita la implementación de un software, sistemas y programas que 
son creados y diseñados a medida de la necesidad y de los requerimientos que se otorgan. 
Los beneficios que aporta la automatización junto con BPM (La Gestión de Procesos de 
Negocio) son: el control y seguimiento del proceso en tiempo real en forma detallada, 
favoreciendo a la toma de decisiones, trazabilidad del proceso así como la 
automatización de procesos se enlaza con la base de datos de la empresa, esto sirve para 
disminuir el número de errores y aumenta la rapidez del procesamiento de datos, para 
esto hay que definir los indicadores del proceso del negocio y obtener informes de la 
rendición del negocio. Asi mismo solucionar las deficiencias de las actividades del 
proceso y la mala aplicación de recursos. 
Siguiendo con la implementación del flujo para mitigar errores del proceso, 
incrementación de la velocidad de ejecución eliminando el eliminar tiempo entre las 
actividades del proceso y la de acumulación e impresión y papel. 
En conclusión, básicamente la automatización de procesos, “permite que las 
organizaciones puedan diseñar, ejecutar, observar, supervisar y mejorar continuamente 
los procesos, lo que hace que sea una de las mejores ventajas competitivas de una 
empresa”. (Heflo – Wallace Oliveira, 2017) 
Entendemos por control que es tener una referencia cruzada en las actividades que se 
realizan en el proceso con las actividades que realiza el sistema. Es El punto de partida 
del procedimiento de seguimiento y control inicia en la etapa de preparación y 
planificación del proyecto, que deberá referirse constantemente a la guía que supone el 
proyecto realizado. 
El control puede referirse también a plazos de tiempo suficientemente cortos y a áreas 
parciales, si la planificación se ha realizado con el preciso detalle, de forma que las 
medidas correctoras se adopten con la necesaria diligencia y cercanía al momento de la 
desviación, lo que es indispensable para que se pueden perfeccionar las desviaciones 
cuando aún sean factibles. “La dirección, información, desviaciones y acciones 
correctoras suponen un proceso que deberá recorrerse durante toda la trayectoria del 
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proyecto, y que, si se ejecuta favorablemente será una de las claves de su límite con pleno 
éxito”. (Gestión de Proyectos, Editorial Vertice, 2008) 
Como otro de los conceptos tenemos el seguimiento esta palabra se usa extendidamente 
en nuestro idioma y fundamentalmente en dos sentidos, por un lado, para indicar “la 
acción de seguir a algo o bien a alguien, siendo este sentido un sinónimo de uso popular 
del concepto de persecución”. (Florencia Ucha, 2013) 
La palabra operativo se define qué “es lo que se encuentra en funcionamiento, este 
adjetivo se utiliza para indicar que una actividad, un proceso o una acción se están 
ejecutando, se refiere a lo que está sucediendo. Cuando esto no ocurre, se dice que algo 
no está operativo, es decir, no funciona por algún motivo”. (Normas APA, Javier 
navarro, 2015). 
Cuando tocamos el tema del control hablamos de la referencia cruzada se dice que es 
cuando se quiere hablar sobre “un tipo de información que puede servir para entender el 
contexto, se dice que es verificar la similitud de la información con la ejecución. Hace 
referencia al cruce de información sobre dos tablas o dos documentos, para visualizar 
cambios o similitudes de lo que se realiza en el mismo”. (Julián Pérez Porto, 2011) 
En el desarrollo empleamos la desviación típica que en su concepto dice: “Para la 
estadística es una medida que se usa para cuantificar la dispersión o la variación de un 
conjunto de números o datos numéricos”. (Economipedia, José Francisco López) 
También tenemos la palabra correlación: “En estadística indica la dirección de una 
relación lineal y proporcionalidad entre distintas variables”. (Ana Gardey, 2017). 
Y para culminar con los conceptos que se refiere a los resultados tenemos la significancia 
bilateral, “Se refiere a una prueba de dos colas la cual se desconoce el signo de la 
potencial diferencia, no sabemos si una es superior de la otra, por lo tanto elegimos una 
prueba de dos colas a la siguiente hipótesis alternativa Ha: media A ≠ media B”. (Xlstat, 
2017). 
La formulación del problema comprende una pregunta general que es: ¿Cómo la 
implementación de un sistema web automatiza el proceso administrativo - operativo en 
la urbanización Quinta Ana María Piura? 
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Seguido por preguntas específicas las cuales son: ¿De qué manera el sistema web mejora 
el registro en el proceso administrativo operativo en la urbanización Quinta Ana María 
Piura?, ¿De qué manera el sistema web realiza el seguimiento en el proceso 
administrativo operativo en la urbanización Quinta Ana María Piura?, ¿De qué manera 
el sistema web realiza el control en el proceso administrativo operativo en la 
urbanización Quinta Ana María Piura? 
En la justificación de estudio decimos que esta investigación se justifica en teórica 
porque reclama estudiar el entorno de la administración, tal y como es en los 
urbanizaciones, edificios y/o condominios (en este contexto de nivel básico) y con más 
exactitud busca estudiar el proceso administrativo operativo, que se está dando para 
alcanzar este objetivo. De igual forma se justifica en práctica al implementar un 
instrumento de sustento para la urbanización para que realizar factiblemente sus acciones 
posibilitando los procesos que se realizan en el predio. 
Se justifica en metodológica, visto por la forma en que se da la investigación, va a ser 
sustento para las próximas investigaciones que busquen posibilitar, ayudar y brindar 
progreso en la ejecución del proceso administrativo - operativo de la urbanización a 
través del uso de tecnología. Para terminar, tiene una justificación social ya que al 
implementar esta herramienta mejora la seguridad y la confiabilidad de la información 
de los propietarios de la urbanización. 
Plantemos la siguiente hipótesis: El uso de un sistema web mejora la automatización del 
proceso administrativo - operativo en la urbanización Quinta Ana María - Piura 2018. 
Esta investigación se basa en objetivos, para ello tenemos un objetivo general que es: 
Determinar como el sistema web automatiza el proceso administrativo - operativo en la 
urbanización Quinta Ana María Piura. También los objetivos específicos, los cuales son: 
Determinar como el sistema web mejora el registro, como realiza el seguimiento y el 








2.1 Diseño de Investigación 
 
El presente trabajo se establece en un paradigma cuantitativo, explicativo porque busca 
explicar a través de un sistema web el pre y post test de las funciones y actividades que 
comprenden al proceso administrativo – operativo de la urbanización Quinta Ana María- 
Piura. Simbólicamente se representa así: 





Y1: Es el pre test donde se realiza el proceso administrativo – operativo de la 
urbanización sin sistema web. 
Y2: Es el post test donde se realiza el proceso administrativo – operativo de la 
urbanización ya automatizado con el sistema web. 
X: Es el tratamiento experimental, es decir el software para automatizar el proceso 
administrativo operativo de la urbanización Quinta Ana María – Piura. 
Entonces: 
 
Se obtiene de acuerdo a la evaluación de mis indicadores que los tiempo y número de 
errores ejecutados en el proceso administrativo – operativo sin sistema (Y1) son mayores 
al proceso administrativo – operativo con sistema (Y2) indicando que en el Y2 hay un 




2.2 Variables, Operacionalización 
 




















"Es un aplicativo que se puede 
acceder a través de una página 









La presente variable es 
medida por las dimensiones 
expuestas a continuación, 





Nivel de confidencialidad 




Facilidad de ser instalado 








Grado de conformidad con el 
interfaz 
Grado de conformidad de la 
interacción 
 
Grado de conformidad con el 
cumplimiento del objetivo 
Capacidad de ser usado 
Tabla 1: Operacionalización de Variable - Sistema Web 
Fuente: Análisis del sistema web durante y después de su elaboración 
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“Una operación que se 
hace automáticamente, ya 
sea que el usuario 
intervenga en el proceso, 
como también no lo haga”. 










La presente variable es 
medida por las dimensiones 
expuestas a continuación, 






Tiempo de registro de propietarios e inmuebles 
Tiempo de Registro de mantenimiento 
Tiempo para programar el registro del mantenimiento 







Alerta de mantenimiento 
Referencia cruzada entre información y el proceso 
Tiempo de búsqueda de registros de propietarios e 
inmuebles 
Tiempo de reporte de registro de propietario e inmueble 
Tiempo de reporte de ingresos 





Estado de mantenimiento 
Estado de mensajes 
Numero de errores de registro de propietario e inmueble 
Numero de errores de registro de pagos 
Tabla 2: Tabla de Operacionalización de Variable - Automatización de Proceso Administrativo - Operativo 
Fuente: Análisis del sistema web durante y después de su elaboración 
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2.3 Población y Muestra 
 
Unidades de análisis Población 
Propietarios 35 
Tabla 3: Numero de la Población 
Fuente: Área de Administración de la urbanización Quinta Ana María Piura 
 
Tenemos una unidad de análisis denominada población de 35 propietarios la cual se ha 
tomado en su totalidad por ser una población pequeña 






Listas de observación 
Lista de comprobación 
Tabla 4: Técnicas e Instrumentación 
Fuente: Departamento académico de metodología de la investigación UCV 
 
Para comprobar que estos instrumentos sean válidos, se sometieron al juicio de tres 
expertos quienes validaron mis instrumentos. 
2.4.1 Técnicas 
 
Encuesta: Es usada para la recolección de data a lo que se refiere el sistema web, sobre 
sus características, usabilidad y la satisfacción del usuario. 
Observación: Sirve para evaluar a lo que se refiere el sistema web sobre sus 
características y las funcionalidades durante las realizaciones de las tareas diversas de 
todo el proceso. 
2.4.2 Instrumentos 
 
Cuestionario: Es una herramienta de investigación que consiste en una serie de 
preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los 
consultados, este se usó para medir las dimensiones del sistema web ya como el grado 
de satisfacción, usabilidad, portabilidad. 
Fichas de Registro: Este instrumento es utilizado para recoger data correspondiente a 
los indicadores de tiempo, comprobación, numero de errores, alertas, trazabilidad, que 
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se establecen en la dimensión de automatización del proceso administrativo - operativo 
en la urbanización Quinta Ana María Piura. 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Al momento de procesar la data, se tomó la decisión de realizarla mediante el software 
IBM SPSS Statistics Visor, teniendo en cuenta de mis instrumentos son de medida de 
tiempos (pre y post) se realiza una prueba de medias para poder determinar si la 
diferencia entre los grupos es significativa estadísticamente, es decir, si se debe a algo 
más que al azar. Se utiliza una prueba T para probar las diferencias entre un grupo y un 
valor de prueba hipotético. Se tienen en cuenta que esta prueba de medias es para las 
muestras relacionadas. 
2.6 Aspectos Éticos 
 
Toda información recaudada durante el estudio en la urbanización Quinta Ana María 
Piura, es usada solo para fines académicos, beneficiando únicamente a la urbanización. 
El desarrollo de la presente investigación cuenta con la autorización del administrador 
de la urbanización Quinta Ana María Piura. En la cual se me emite una constancia que 





Actualmente la urbanización Quinta Ana María realiza su proceso de gestión 
administrativa - operativa soportada en herramientas office (Excel, Word), las mismas 
que si bien permiten ejecutar las actividades del proceso, evidencian muchas deficiencias 
de registro de información, seguimiento y control de los mismos, generando en muchas 
ocasiones reproceso y perdida de información. 
Del análisis previo realizado in - situ (campo) a la variable de gestión administrativa - 
operativa, el mismo que se ejecuta a través de una herramienta office (Excel), se pudo 
determinar en coordinación con los actores que ejecutan el proceso, que los aspectos a 
mejorar son el registro de información, gestión de mantenimientos, gestión de pagos y 
control y seguimiento, las mismas que deben mejorarse a través de la automatización 
con un sistema web por contar con las funcionalidades y alcances para mejorar los 
aspectos según el contexto en que se desenvuelve el proceso, ya sea mejorando la 
seguridad e integridad, portabilidad y satisfacción del sistema informático, los mismos 
que han sido medido a través de entrevistas y cuestionarios a los actores que ejecutan el 
proceso. 
En esta parte de la investigación damos a conocer y exponemos los datos recolectadas 
en la aplicación de los instrumentos elaborados para todas las variables de nuestro trabajo 
de investigación, estos resultados han sido previamente analizados y los resultados que 
obtenemos de estos serán para sustentar las conclusiones que se obtengan en el estudio 
y las recomendaciones que lo veremos más adelante. 
Con lo que concierne la variable sistema web, en el análisis de datos, los resultados de 
la dimensión de satisfacción obtenidos, tiene un porcentaje de 76.66%, pues las personas 
que interactúan con el sistema web, indicaron que el grado de conformidad que tienen 
mientras están usando el software es de 85%. Los resultados mostraron un grado de 
conformidad con el interfaz de la aplicación web, así también con el cumplimiento 
obteniendo los porcentajes de 70% y 75%. La capacidad de ser aprendido también ya 
que tiene un 90% y se observa que tiene protección contra errores de usuarios, ya que se 
utilizan combos, etc. Tiene un 65% y la capacidad de ser usado tiene un 75%. Lo 




Gráfico 1: Satisfacción del software 
Fuente: Análisis estadístico de los resultados de la dimensión “Satisfacción”, hallada 
con el instrumento: Encuesta. 
 
Por otro lado, se ha tomado la evaluación de la portabilidad del software, para esta 
evaluación se aplicaron instrumentos diseñados exactamente para esto. En el siguiente 
grafico se visualiza que se ha logrado la compatibilidad con el sistema ya que tiene un 
porcentaje alcanzado de 86.66%. De la misma manera los resultados que muestran en la 
facilidad del software de ser transferido como la facilidad de ser instalado que tienen 
95% y 80% respectivamente. Sacando una media como valoración de la evaluación de 
un 85%. 
 
Gráfico 2: Portabilidad del software 
Fuente: Análisis estadístico de los resultados de la dimensión “Portabilidad”, hallada 
con el instrumento: Encuesta. 
 
Culminando los cuadros, como podemos ver en el grafico ya nos dirigimos a la seguridad 
del software. Después de que se aplicó los instrumentos se obtuvo que su nivel de 
seguridad con un 85%. Viendo el grado de confidencialidad, integridad y autenticidad 
que obtienen un porcentaje de 85% logrado por la confidencialidad según encuestas, 




Gráfico 3: Seguridad del software 
Fuente: Análisis estadístico de los resultados de la dimensión “Seguridad”, hallada 
con el instrumento: Encuesta. 
 
Actualmente la urbanización Quinta Ana María realiza su proceso de gestión 
administrativa - operativa soportada en herramientas office, las mismas que si bien 
permiten ejecutar las actividades del proceso, evidencian muchas deficiencias de registro 
de información, seguimiento y control de los mismos, generando en muchas ocasiones 
reproceso y perdida de información. 
Luego del análisis previo realizado in - situ (campo) a la variable de gestión 
administrativa - operativa, el mismo que se ejecuta a través de una herramienta office 
(Excel), se pudo determinar en coordinación con los actores que ejecutan el proceso, que 
los aspectos a mejorar son el registro de información, gestión de mantenimientos, gestión 
de pagos y el control de la trazabilidad, las mismas que deben mejorarse a través de la 
automatización con un sistema web por contar con las funcionalidades y alcances para 













































































Tabla 5: Tiempo de registros de propietarios inmuebles 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Registro”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
Para la dimensión de registro, se establecieron como indicadores de medición, el tiempo 
de registro de propietarios e inmuebles dando como resultado en el análisis de tiempo 
pre test una media de registro de 299.40 segundos el mismo que tiene desviación típica 
de 14.45, el cual oscila entre 270 segundos como límite inferior y 330 segundos como 
límite superior ; y en el análisis de tiempo post test una media de 121.57 segundos con 
una desviación típica de 9.02, el cual oscila entre 102 segundos como límite inferior y 
137 segundos como límite superior; cómo se puede apreciar de los resultados obtenidos 
existe una diferencia media de 177.83, que porcentualmente se reduce en un 59% lo que 





















































T. Pos 35.05 35 2.96 0.50 
Tabla 6: Tiempo de registro de mantenimiento 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Registro”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
Continuando con la dimensión de registro, también se establecieron como indicadores de 
medición, el tiempo de registro de mantenimientos dando como resultado en el análisis de 
tiempo pre test una media de registro de 95.91 segundos el mismo que tiene desviación típica 
OBJETIVO: Determinar como un sistema web mejora del registro en el proceso 
administrativo - operativo de la urbanización Quinta Ana María - Piura 
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de 2.76, el cual oscila entre 90 segundos como límite inferior y 99 segundos como límite 
superior ; y en el análisis de tiempo post test una media de 35.06 segundos con una 
desviación típica de 2.97, el cual oscila entre 30 segundos como límite inferior y 40 
segundos como límite superior; cómo se puede apreciar de los resultados obtenidos existe 
una diferencia media de 60.86 segundos, lo cual porcentualmente reduce el tiempo en un 
63%, realizado a favor del tiempo post test, lo que hace factible la automatización de los 





















































T. Pos 35.97 35 3.04 0.51 
Tabla 7: Tiempo de programar registro de mantenimiento 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Registro”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
Adicionalmente, se establecieron como indicadores, el tiempo de programa de 
mantenimientos dando como resultado en el análisis de tiempo pre test una media de registro 
de 75.51 segundos el mismo que tiene desviación típica de 2.75, el cual oscila entre 70 
segundos como límite inferior y 80 segundos como límite superior; y en el análisis de tiempo 
post test una media de 35.97 segundos con una desviación típica de 3.04, el cual oscila entre 
30 segundos como límite inferior y 40 segundos como límite superior; Como se puede 
apreciar de los resultados obtenidos existe una diferencia media de 39.54 segundos por 
registro realizado, lo que porcentualmente se obtiene una reducción de tiempo del 52% a 






















































T. Pos 35.65 35 3.03 0.51 
Tabla 8: Tiempo de Registro de Pagos 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Registro”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
Se establecieron como otro de los indicadores, el tiempo de registro de pagos dando como 
resultado en el análisis de tiempo pre test una media de registro de 96.0286 segundos el 
mismo que tiene desviación típica de 2.74918, el cual oscila entre 90 segundos como límite 
inferior y 100 segundos como límite superior ; y en el análisis de tiempo post test una media 
de 35.6571 segundos con una desviación típica de 3.03841, el cual oscila entre 30 segundos 
como límite inferior y 40 segundos como límite superior; cómo se puede apreciar de los 
resultados obtenidos existe una diferencia media de 60.3715 segundos por registro realizado, 
lo cual porcentualmente se tiene una reducción del tiempo en un 63% a favor del tiempo 





 OBJETIVO: Determinar como el sistema web realiza el seguimiento en el proceso 




Alertas de mantenimiento 
Referencia Cruzada entre el Proceso 













Pre Test 0 35 0.0% - - - 
Post Test 35 35 100% - - 100% 
Tabla 9: Alerta de mantenimiento - referencia cruzada entre el proceso y el sistema 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Seguimiento”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
Para la presente dimensión también se ha considerado la muestra seleccionada de 35 
registros, de los cuales se ha establecido como indicadores las alertas de mantenimiento y 
referencias cruzadas entre el proceso manual y el sistema, de los cuales se ha podido 
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determinar respectivamente y de forma objetiva la existencia de alertas en el sistema web en 
contraparte con el sistema manual, así mismo de la referencia cruzada la implementación del 





















































Tabla 10: Tiempo de búsqueda de propietario e inmueble 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Seguimiento”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
Adicionalmente se establecieron como indicadores, el tiempo de búsqueda de propietarios e 
inmuebles dando como resultado en el análisis de tiempo pre test una media de registro de 
108.32 segundos el mismo que tiene desviación típica de 6.41 el cual oscila entre 100 
segundos como límite inferior y 120 segundos como límite superior ; y en el análisis de 
tiempo post test una media de 29.17 segundos con una desviación típica de 6.01, el cual 
oscila entre 21 segundos como límite inferior y 40 segundos como límite superior; cómo se 
puede apreciar de los resultados obtenidos existe una diferencia media de 79.14 segundos 
por búsqueda realizado, lo cual porcentualmente se tiene una reducción de tiempo de un 73% 
a favor del tiempo post test, lo que hace factible la automatización de la búsqueda a través 
del sistema web. 
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T. Pos 29.28 35 6.68 
Tabla 11: Tiempo de reporte de propietarios e inmuebles 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Seguimiento”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
También se establecieron como indicadores, el tiempo de reporte de propietarios e inmuebles 
dando como resultado en el análisis de tiempo pre test una media de registro de 108.69 
segundos el mismo que tiene desviación típica de 6.06 el cual oscila entre 100 segundos 
como límite inferior y 120 segundos como límite superior ; y en el análisis de tiempo post 
test una media de 29.29 segundos con una desviación típica de 6.69, el cual oscila entre 21 
segundos como límite inferior y 40 segundos como límite superior; cómo se puede apreciar 
de los resultados obtenidos existe una diferencia media de 79.40 segundos por reporte 
realizado a favor del tiempo post test, lo cual porcentualmente se tiene como una reducción 















































T. Pos 17.17 35 1.83 
Tabla 12: Tiempo de Reporte de Ingresos y Egresos 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Seguimiento”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
También se estableció como indicador, el tiempo de reporte de ingresos y egresos dando 
como resultado en el análisis de tiempo pre test una media de registro de 95.6286 segundos 
el mismo que tiene desviación típica de 2.83969, el cual oscila entre 90 segundos como 
límite inferior y 100 segundos como límite superior ; y en el análisis de tiempo post test una 
media de 17.1714 segundos con una desviación típica de 1.83889, el cual oscila entre 14 
segundos como límite inferior y 20 segundos como límite superior; cómo se puede apreciar 
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OBJETIVO: Determinar como un sistema web realiza el control en el proceso 
administrativo - operativo en la urbanización Quinta Ana María Piura 
de los resultados obtenidos existe una diferencia media de 78.45 segundos por registro 
realizado, lo cual porcentualmente se obtiene una reducción de tiempo de un 82% a favor 














Mantenimiento (activo – inactivo) 






T. Pre 0 35 0.0% 0 35 0.0% 
T. Pos 35 35 100% 35 35 100% 
Tabla 13: Estado de mensajes - estado de mantenimiento 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Control”, hallada con el 
software estadístico SPSS. 
Para nuestro objetivo de control en el proceso administrativo – operativo en la urbanización, 
tenemos los estados de mensajes, describiendo que en el pre test no hay existencia de un 
control por lo tanto se califica con un porcentaje de 0%, en cambio en el post test tenemos 
el control de mensajes ya que se consta con una validación de fecha y estado del mensaje 
con lo que se puede permitir o denegar que se muestre el mensaje, de acuerdo a la recolección 
de datos se obtuvo que el 100% de los mensajes pueden ser controlados, incrementando el 
control de la automatización. 
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T. Pre 20 35 57.1428% 23 35 65.7142% 
T. Pos 2 35 5.7142% 0 35 0% 
Tabla 14: Números de errores del registro de propietarios e inmuebles - registros de 
pagos 
Fuente: Análisis de los resultados de la dimensión “Control”, hallada con el software 
estadístico SPSS. 
Se estableció también como indicador el N° de errores en registro pago dando como 
resultado sobre la muestra elegida de 35 registros en el análisis pre – test 23 errores que 
equivalen a 65.7142% y en el análisis post – test 00 errores que equivalen a 0.0% logrando 
reducir el número de errores en 100% debido a la validación realizada en el sistema web. 
Asimismo se puede observar en la cantidad de numero de errores en el indicador de numero 
de errores del registro de propietario e inmueble con pre test de 20 errores equivalente al 
57.14% y un post test de 2 errores con un 5.71% como porcentaje de errores. Notable la 





En la actualidad debido a la globalización y la alta competencia por mantener la rentabilidad, 
gran parte de las empresas tienen automatizados su proceso de negocio, dicha 
automatización es parte de la estrategia de toda organización que requiere tener un mayor 
control, trazabilidad y sobre todo la eficiencia de los procesos los mismos que apalanquen 
los objetivos organizacionales. 
En esta investigación, lo interpretamos como una operación que se hace automáticamente, 
ya sea que el usuario intervenga en el proceso, como también no lo haga. El propósito de 
una automatización es la aceleración en realizar las actividades y la mejora continua de la 
empresa, teniendo en cuenta la calidad del sistema y el riesgo que ayuda a mitigar validando 
varias actividades del proceso a la que se somete. Estos riesgos se controlan a través de 
actividades de control que ayudan la implementación, debido a que el riesgo puede darse por 
cuestiones de tiempo, persona o sistema. 
Nuestro objetivo general de nuestra investigación es determinar como el sistema web 
automatiza el proceso administrativo - operativo en la urbanización Quinta Ana María- 
Piura. 
 
De la tesis “Sistema de comercialización vía web para mejorar los procesos de compra y 
venta en la empresa Kiva Network de la ciudad de Trujillo”, realizada por Alexis Susan 
Quipuscoa Cabrera, cuyo objetivo es realizar la reducción del tiempo de registro y búsqueda 
para el aprovisionamiento de productos, entrega de cotizaciones y reporte de ventas 
realizadas, donde se concluye en líneas generales que la reducción de tiempos se debe al 
cambio de un sistema de registro y consultas manuales por propuesta automática a través de 
un sistema web, además siendo que la automatización se refiere a “la disponibilidad de los 
recursos o información en tiempo real, y que este a la disposición de todos los involucrados 
en las actividades de la operación, teniendo como fin aumentar la calidad y productividad de 
la operación. 
Por esta razón busca obtener el incremento de la eficiencia de los procesos administrativos 
de rutina” (Tesoro y Saroka, 1993, Pág. 249); precisamos de nuestro primer objetivo de la 
presente investigación, el cual requiere determinar como un sistema web mejora el registro 
en el procesos administrativo operativo de la urbanización Quinta Ana María Piura, en la 
dimensión registro, a través del indicador 1: Tiempo de registro de propietario e inmuebles, 
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donde se obtuvo como tiempo – pre 299.40 segundos con el sistema actual el cual se realiza 
de forma manual a través de una hoja en Excel y como tiempo – post 121.47 segundos con 
el sistema web propuesto, dándose una diferencia concluyente a favor de la automatización 
a través del sistema web propuesto de 177.87 segundos, considerándose una reducción de 
tiempo de 59.41%, esto debido no solo al cambio manual al automático, sino también a que 
el sistema web permite un acceso multiusuario en el que las colas disminuyen. 
En el indicador 2: Tiempo de registro de mantenimiento, donde se obtuvo como tiempo – 
pre 95.9143 segundos con el sistema actual el cual se realiza de forma manual a través de 
una hoja en Excel y como tiempo – post 35.0571 segundos con el sistema web propuesto, 
dándose una diferencia concluyente a favor de la automatización a través del sistema web 
propuesto de 60.8572 segundos, considerándose una reducción de tiempo de 63.45%, esto 
debido no solo al cambio manual al automático, sino también a que el sistema web permite 
un acceso multiusuario en el que las colas disminuyen. En el indicador 3: Tiempo para 
programar mantenimiento, donde se obtuvo como tiempo – pre 75.5143 segundos con el 
sistema actual el cual se realiza de forma manual a través de una hoja en Excel y como 
tiempo – post 35.9714 segundos con el sistema web propuesto, dándose una diferencia 
concluyente a favor de la automatización a través del sistema web propuesto de 39.5429 
segundos, considerándose una reducción de tiempo de 52.37%, esto debido no solo al 
cambio manual al automático, sino también al que el sistema web permite un acceso 
multiusuario en el que las colas disminuyen. 
En el indicador 4: Tiempo promedio de registro de pagos, donde se obtuvo como tiempo – 
pre 96.0286 segundos con el sistema actual el cual se realiza de forma manual a través de 
una hoja en Excel y como tiempo – post 35.6571 segundos con el sistema web propuesto, 
dándose una diferencia concluyente a favor de la automatización a través del sistema web 
propuesto de 60.3715 segundos, considerándose una reducción de tiempo de 63%, esto 
debido no solo al cambio manual al automático, sino también a que el sistema web permite 
un acceso multiusuario en el que las colas disminuyen, debido a la datos concluyentes de las 
muestras realizadas, donde se especifica claramente la reducción de tiempos coincidimos 
totalmente con la hipótesis de la reducción de tiempos del trabajo de tesis “Sistema de 
comercialización vía web para mejorar los procesos de compra y venta en la empresa Kiva 
Network de la ciudad de Trujillo”, realizada por Alexiss Susan Quipuscoa cabrera, dado que 
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la reducción de tiempos de registro, búsqueda y reporte obedece a la automatización del 
proceso en contraparte de realizarlo manualmente. 
De la tesis “Sistema web para mejorar la atención medica del área de consultoría externa de 
la clínica Plus Salud S.A de Chepen”, realizada por Uriol Cerquín Liz Jazmín y Villalobos 
Estela Karen Joselin, cuyos objetivos son reducir el tiempo de la búsqueda de historias 
clínicas, reducir de tiempos en asignación de citas, incrementar el nivel de satisfacción del 
personal respecto al proceso de consultoría y reducir el costo de horas – hombre en 
generación de reportes, precisamos de nuestros segundo objetivo, de la presente 
investigación el cual requiere determinar como un sistema web realiza el seguimiento en el 
proceso administrativo operativo en la urbanización Quinta Ana María Piura. 
En la dimensión de seguimiento, en el indicador 1: Alertas de mantenimiento, donde luego 
de realizado 35 registros, se obtuvo como pre – test, 0 (cero) alertas de la muestra en el 
sistema manual y en el post – test, se evidenciaron alertas que equivalen relativamente al 
100.00% de la muestra, obteniéndose un resultado a favor de la automatización a través de 
un sistema web, debido a las validaciones implementadas y mensajes de control en los 
distintos módulos del sistema, de lo contrario en el sistema web de Karen Villalobos y Liz 
Uriol no cuentan con alertas que le puedan indicar fechas y tiempos próximos de las citas 
médicas que se realizan en la clínica Plus Salud, estas alertas pueden reducir tiempos de 
espera, ya que permite saber con anticipación los eventos que se han programado. 
En el indicador 2: Referencia cruzada entre la información y el proceso, se puede evidenciar 
de la muestra realizada, los controles implementados para acceso, ejecución de 
mantenimiento y pagos a través del sistema web, dado los resultados concluyentes de los 
indicadores mencionados y del análisis de las muestras escogidas se puede determinar que 
la implementación del proceso a través de la automatización de un sistema web incrementa 
el seguimiento. 
En el indicador 3: Tiempo de búsqueda de registro de propietario e inmueble, donde se 
obtuvo como tiempo – pre 108.32 segundos con el sistema actual el cual se realiza de forma 
manual a través de una hoja en Excel y como tiempo – post 29.17 segundos con el sistema 
web propuesto, dándose una diferencia concluyente a favor de la automatización a través del 
sistema web propuesto de 79.14 segundos, considerándose una reducción de tiempo de 
73.07%, esto debido no solo al cambio manual al automático, sino también al que el sistema 
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web permite un acceso multiusuario en el que las colas disminuyen, al igual que en las 
búsquedas de historias clínicas de la investigación discutida se reducen los tiempos 
considerablemente en un 48.26% habiendo una gran similitud entre ambos indicadores. 
En el indicador 4: Tiempo de reporte de registro de propietario e inmueble, donde se obtuvo 
como tiempo – pre 108.69 segundos con el sistema actual el cual se realiza de forma manual 
a través de una hoja en Excel y como tiempo – post 29.29 segundos con el sistema web 
propuesto, dándose una diferencia concluyente a favor de la automatización a través del 
sistema web propuesto de 79.40 segundos, considerándose una reducción de tiempo de 
73.05%, esto debido no solo al cambio manual al automático, sino también al que el sistema 
web permite un acceso multiusuario en el que las colas disminuyen. 
En el indicador 5 y 6: Tiempo de reporte de ingresos y tiempo de reporte de egresos donde 
se obtuvo como tiempo – pre 95.6286 segundos con el sistema actual el cual se realiza de 
forma manual a través de una hoja en Excel y como tiempo – post 17.1714 segundos con el 
sistema web propuesto, dándose una diferencia concluyente a favor de la automatización a 
través del sistema web propuesto de 78.4572 segundos, considerándose una reducción de 
tiempo de 82.04%, esto debido no solo al cambio manual al automático, sino también al que 
el sistema web permite un acceso multiusuario en el que las colas disminuyen, dado los 
resultados concluyentes de los indicadores mencionados y del análisis de las muestras 
escogidas se puede determinar la efectividad del seguimiento con la reducción de tiempo. 
Por lo que coincidimos parcialmente con el trabajo de investigación “Sistema web para 
mejorar la atención medica del área de consultoría externa de la clínica plus salud SA de 
Chepen” dado que la automatización del proceso aumenta considerablemente la eficacia del 
seguimiento al reducir los tiempos de registro y reporte en contraparte del sistema manual, 
nos obstante, respecto su objetivo de reducir el costo de horas – hombre en generación de 
reportes en nuestra investigación no es totalmente cierta ya que esto va a depender mucho 
del tipo de contrato que tengan los colaboradores, la ley peruana exige un máximo de 8 horas 
diarias o 48 horas semanales, sobre ello se considera un pago de sobretasa por hora extra 
pero también existen casos como el nuestro en el que colaborador (administrador) tiene 
asignado un salario fijo mensual por ser considerado de confianza. 
De la tesis “Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Invesux SRL” 
de Atuncar Segura Walther Alfredo, cuyos objetivos son determinar la influencia de un 
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sistema web en la rotación de inventario y porcentaje de entregas del proceso de control de 
almacén. “El control puede referirse también a plazos de tiempo suficientemente cortos y a 
áreas parciales, si la planificación se ha realizado con el preciso detalle, de forma que las 
medidas correctoras se adopten con la necesaria diligencia y cercanía al momento de la 
desviación, lo que es indispensable para que se pueden perfeccionar las desviaciones cuando 
aún sean factibles. 
La dirección, información, desviaciones y acciones correctoras suponen un proceso que 
deberá recorrerse durante toda la trayectoria del proceso o proyecto, y que, si se ejecuta 
favorablemente será una de las claves de su límite con pleno éxito”. (Gestión de proyectos, 
editorial Vértice, 2008), precisamos de nuestro tercer objetivo de la presente investigación, 
el cual requiere determinar como un sistema web realiza control en el proceso administrativo 
operativo en la urbanización Quinta Ana María, en la dimensión de control, en el primer 
indicador: estado de mantenimiento, donde luego de realizado 35 registros, se obtuvo como 
pre – test, 0 estados de mantenimiento que equivalen a 0.0% de la muestra y en el post – test, 
35 estados de mantenimiento que equivalen a 100.00% de la muestra, obteniéndose un 
resultado a favor de la automatización a través de un sistema web, debido al control de 
cambios de estados que se pueden dar en los mantenimiento para el control respectivo. 
En el segundo indicador, Estado de mensajes, donde luego de realizado 35 registros, se 
obtuvo como pre – test, 0 estados de mensajes que equivalen a 0.0% de la muestra y en el 
post – test, 35 estados de mensajes que equivalen a 100.00% de la muestra, obteniéndose un 
resultado a favor de la automatización a través de un sistema web, debido al control que se 
pueden ejerceré sobre él envió de los mensajes a los propietarios en fecha y hora 
determinada. 
En el indicador 3: Numero de errores en el registro de propietario e inmueble, donde luego 
de realizado 35 registros, se obtuvo como pre – test, 20 errores que equivalen a 57.1428% 
de la muestra y en el post - test, 05 errores que equivalen a 5.71.42% de la muestra, 
obteniéndose un resultado a favor de la automatización a través de un sistema web, debido 
a las validaciones implementadas y “Poka-Yoke” establecidos a través de los controles de 
usuarios utilizados para los registros. 
En el indicador 4: Numero de errores en el registro de pagos, donde luego de realizado 35 
registros, se obtuvo como pre – test, 23 errores que equivalen a 65.7142% de la muestra y 
en el post – test, 00 errores que equivalen a 0.0% de la muestra, obteniéndose un resultado a 
favor de la automatización a través de un sistema web, debido a las validaciones 
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implementadas y “Poka-Yoke” establecidos a través de los controles de usuarios utilizados 
para los registros, por lo que coincidimos totalmente con el trabajo de investigación: 
“Sistema web para el proceso de control de almacén en la empresa Invesux SRL” de Atuncar 
Segura Walther Alfredo, debido a que la automatización de su proceso de almacén permite 
realizar un control de las existencias, entregas puntuales y por ende de la rotación de los 
inventarios, no obstante, se puede evidenciar que los objetivos específicos no se encuentran 





Se determinó mediante el uso de instrumentos de los indicadores que fueron medidos en la 
dimensión de registro, cambios favorables con respecto a los tiempos reduciéndolos 
considerablemente agilizando las actividades del proceso administrativo - operativo en la 
urbanización Quinta Ana María Piura 2018; esto se debe al uso del sistema web por lo que 
hace factible su implementación. 
Se determinó mediante el uso de instrumentos que midieron los indicadores de la dimensión 
seguimiento como alerta de mantenimiento lo cual nos dice que lo cubre en un 100% ya que 
muestra alertas siempre cuando se programa un mantenimiento detallando el estado del 
mismo, recordando y optimizando las actividades del proceso; Así mismo obtenemos que la 
trazabilidad de las actividades del proceso administrativo – operativo de la urbanización está 
cubierta al 100% en el sistema, esto nos dice que el sistema web se diseñó e implemento de 
acuerdo a la necesidad del usuario y de la misma manera de cómo se realizaba manualmente, 
para no generar dudas ni contingencias al usuario. 
Continuando con la dimensión de seguimiento se propuso los indicadores de tiempo de 
búsqueda de registro de propietario e inmueble, tiempo de reporte de registro de propietario 
e inmueble, tiempo de reporte de ingresos y tiempo de reporte de egresos nos presenta 
cambios favorables reduciendo los tiempos considerablemente de estas actividades, lo que 
permite agilizarlas; esto se debe a la implementación del sistema web lo que hace factible su 
uso. 
Se determinó mediante el uso de instrumentos de los indicadores que fueron medidos en la 
dimensión de control como el estado de mensajes y estado de mantenimiento lo cual con la 
implementación del sistema web hace que estos indicadores sean cubiertos en un 100% ya 
que el registro de los mensajes y los mantenimientos pueden ser controlados mediante un 
interfaz en donde tenemos las opciones de cambiar los estados de los mensajes así como 
también de los mantenimientos, controlando así que no se muestre o ejecute algo que no está 
ordenado por el administrador. 
Por otro lado tenemos los indicadores de numero de errores de registro de propietario e 
inmueble lo cual se obtiene se reduce en un 90% gracias a las validaciones que se tienen en 
el sistema web, así mismo para el indicador de numero de errores del registro de pagos se 




En general es factible la implementación de un sistema web para el proceso administrativo 
– operativo de la Quinta Ana María, debido a que no solo reduce los tiempos y errores, 
aumenta la seguridad e integridad de la información de los propietarios y pagos realizados 





Para futuros investigadores se recomienda plantear y utilizar nuevos métodos de desarrollo 
del software para agilizar los procesos en todas las pruebas. 
Para futuros investigadores se recomienda investigar, teorizar y plantear nuevos indicadores 
que vayan más a profundidad de tiempos, controles y reducción de errores, especificados 
por el investigador con el propósito de profundizar más a detalle los niveles de investigación. 
Se recomienda ampliar la investigación ya que actualmente es para el proceso administrativo 
operativo, es decir lo que se está realizando en la urbanización Quinta Ana María, si no 





“SISTEMA QUINTA ANA MARIA” 
Objetivo General 
De manera general, el objetivo del sistema propuesto es colaborar con la automatización del 
proceso administrativo – operativo que se viene realizando en la urbanización Quinta Ana 
María - Piura. 
Ámbito del Sistema 
El sistema propuesto fue desarrollado con el objetivo de contribuir y apoyar con la ejecución 
del proceso administrativo – operativo que se desarrolla en la urbanización Quinta Ana 
María – Piura. El sistema desarrollado es una herramienta que se utiliza para agilizar y 
facilitar la ejecución del proceso administrativo – operativo. Las funciones que el Sistema 
desempeña han sido diseñadas de acuerdo a lo que el usuario a requerido y por ende necesita 
para poder ejecutar su trabajo con mayor facilidad, estas están agrupadas en módulos para 
que el usuario tenga un sistema más organizado y fácil de visualizar, además se han 
establecido privilegios de acceso organizándolo por tipos de usuario, por lo tanto cada 
usuario tiene distintas funciones al interactuar con el sistema 
 
 
Campos Modulo del 
Sistema 
Descripción 
El sistema Quinta Ana María consta de 2 módulos, luego se despliegan los campos que 
se utilizan para ejecutar sus funciones: 
Funciones: 
-Generar mensualidad 
- Pagar mensualidad 
- Mensualidades pagadas 











En esta parte del sistema nos permite generar 
automáticamente las deudas de los propietarios, la cual 
son cada fin de mes. Esta generación se realiza para 
que en el interfaz del usuario propietario le genere la 





Permite realizar el pago de dos maneras, la primera es 
que el propietario pague al banco e ingrese el numero 
único de comprobante de pago en el sistema para 
luengo se corroborado por el administrador, y la 
segunda manera seria que pague en garita y 
automáticamente con un clic se cancele la deuda. 
 
Mensualidades Pagadas 
Es un reporte que se visualiza en el sistema por si 
quiere un consolidado de todos los propietarios que 
han pagado sus mensualidades. 
 
Ingresos y Egresos 
Reporte detallado de los ingresos y egresos que tiene 
la urbanización, estos reportes están separados por 
meses. 
Inmuebles 
Registro, consulta y edición de los inmuebles que 
pertenecen a la urbanización. 
Propietarios 
Registro, consulta, edición y asignación de inmueble 




En este campo se registra se edita se programa los 
mantenimiento mes a mes o anualmente. Creando un 





Cuando el propietario ya está registrado se procede a 
asignarle o crearle un usuario para su inicio de sesión 
y pueda visualizar e interactuar con el sistema a través 
de su interfaz de propietario. 
Tabla 15: Funciones del Sistema 




Solo las personas involucradas en el proceso administrativo – operativo tienen acceso al 
sistema propuesto, tales como el administrador, tesorero y propietarios. 
Características 
 
Tipo de Usuario Descripción 
Administrador Tiene libre acceso al sistema en su totalidad, es la persona 
que registra y gestiona la parte operativa para de la 
urbanización. 
Tesorero Este usuario solo puede visualizar los reportes que genera 
el administrador. Para tener un control de lo que se está 
realizando. 
Propietario Solo visualiza sus deudas y pagos, como también registra 
su comprobante de pago y recibe mensajes enviado por el 
administrador 
Tabla 16: Usuarios – Tipos 
Fuente: Análisis de los Requerimientos del administrador de la urbanización. 
 
Artefactos Utilizados 
Este Sistema se ha desarrollado utilizando la metodología RUP, aplicándose de manera ágil, 
por lo tanto se utilizó algunos artefactos establecidos por esta metodología. Lo que se entregó 
en el proyecto son: diagrama de casos de uso, modelo y diagrama de clases, modelo de 
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ANEXOS 01: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Cuestionario dirigido a los Usuarios del Software - Dimensión a evaluar: Satisfacción 
 
 
Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas y responda marcando con una “X” la alternativa 






N AV CS S 
Capacidad de aprendizaje 
1. ¿Presenta el software facilidad para entender que datos 
ingresar? 
    
2. ¿El software presenta facilidad para comprender los 
resultados proporcionados cuando se realiza una tarea? 
    
3. ¿Los términos que se utilizan son constantes en todo el 
software? 
    
4. ¿El procedimiento para realizar una tarea es fácil de 
entender? 
    
5. ¿El tamaño de las imágenes e iconos es adecuado para 
saber qué representan? 
    
6. Luego de usar el software algunas veces, ¿Fue sencillo 
realizar tareas para las que no había practicado aun? 
    
7. ¿Un mismo elemento aparece igual en todo el software?     
Capacidad para ser usado 
8. ¿Siente comodidad cuando utiliza el software?     
9. ¿El software es rígido e inflexible para trabajar con él?     
10. ¿Realizar las tareas en el software requiere de mucho 
esfuerzo? 
    
11. ¿Las diferentes secciones que presenta el software son de 
fácil acceso? 
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Protección contra errores de usuario 
12. ¿Los datos a ingresar tienen indicaciones que ayudan a 
completarlos de manera correcta? 
    
13. ¿Los datos requeridos están validados para evitar que se 
ingresen erróneamente? 
    
14.  ¿Se   utilizan   mecanismos   de   confirmación   antes   de 
ejecutar acciones irreversibles (cambios o eliminaciones)? 
    






N AV CS S 
Grado de Conformidad con el cumplimiento del propósito 
1. ¿El software cumple con el propósito planteado?     
2. ¿Las tareas que permite realizar el software son las 
adecuadas según el perfil o rol del usuario? 
    
3. ¿El software permite realizar las tareas de manera más 
rápida? 
    
4. ¿El software es de gran ayuda en las actividades y tareas 
que realiza? 
    
Grado de Conformidad con la interfaz 
5. ¿Los títulos son descriptivos y distintivos?     
6. ¿Se siente a gusto con la presentación del contenido 
mostrado en el software? 
    
7. ¿La apariencia que muestra el software es agradable y 
sencilla? 
    
8. ¿Tienen relación las imágenes o íconos que se muestran 
con los mensajes en los que aparecen? 
    
9. ¿El software despliega excesiva información en su 
interfaz? 
    
Nivel de Conformidad con el grado de interacción 
10. ¿Está satisfecho con los elementos de interacción 
provistos por el software? 




AV: A veces 
CS: Casi Siempre 
 
S: Siempre 
11. ¿La interacción con el sistema es clara y comprensible? 
    
12. ¿Los componentes gráficos que se utilizan favorecen la 
interacción con el software? 
    
13. ¿Se siente a gusto con los resultados presentados al 
interactuar con el sistema? 
















Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas y responda marcando con una “X” la alternativa 







Facilidad para ser transferido a otro entorno (hardware, software, etc.) 
1. ¿El software está desarrollado en un lenguaje de programación 
“portable”? 
  
2. ¿Se integra el software de manera sencilla cuando es transferido 
a un nuevo entorno? 
  
3. Cuando es trasferido a un nuevo entorno ¿El funcionamiento del 
software se desarrolla de manera correcta? 
  
4. ¿El software propuesto presenta dependencias de hardware?   
5. ¿El software propuesto presenta excesivas dependencias de 
otros programas? 
  
Plataformas o entornos compatibles 
6. ¿El software es compatible con todos o la mayoría de sistemas 
operativos conocidos? 
  
7. ¿Es compatible el software con las distintas tecnologías re 
hardware (desktop, laptop, Tablet, Smartphone, etc.? 
  
8. ¿El software propuesto (sistema web) es compatible con todos o 
la mayoría de navegadores conocidos? 
  
9. ¿Es compatible el software con la arquitectura de 32 y 64 bits?   
Capacidad para ser instalado 
10. ¿El software ocupa mucho espacio al ser instalado?   
11. ¿Los pasos para la instalación son complejos de realizar?   
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12. ¿El tiempo para completar instalación del software tarda 
demasiado? 
  
13. ¿Se requiere la instalación de muchos programas para instalar el 
software? 
  
14. ¿Es necesario realizar configuraciones tediosas para completar la 








Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas y responda marcando con una “X” la alternativa 







Confidencialidad, Integridad y Autenticidad 
1. ¿Para tener acceso al contenido del software se solicita 
autenticación mediante el inicio de sesión? 
  
2. ¿El control de los privilegios de acceso y modificación es 
llevado a cabo por un tipo de usuario en específico? 
  
3. ¿Las opciones de acceso que se visualizan en el software 
varían dependiendo del tipo de usuario? 
  
Grado de Confidencialidad 
4. ¿Los usuarios del software tienen diferentes privilegios 
de acceso a los módulos y la información que maneja el 
software? 
  
5. Cuando se intenta forzar el acceso a módulos o 
contenidos para los que no se tiene autorización ¿Se 
restringe la acción y se muestra una advertencia al 
usuario? 
  
Nivel de Integridad 
6. ¿Tienen los usuarios diferentes privilegios para realizar 
modificaciones? 
  
7. ¿Si un tipo de usuario tiene acceso a visualizar cierto 
contenido y/o información no implica necesariamente 
que pueda modificarla o alterarla? 
  
Nivel de Autenticidad 
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8. Una vez que el usuario ha iniciado sesión ¿Su nombre 
siempre está visible? 
  
9. ¿Para todos los tipos de usuario el software contiene un 
apartado en el que se muestran los datos completos de 
quien ha iniciado sesión? 
  
10. Cuando se realizan acciones relevantes y/o irreversibles 
(cambios, eliminaciones, etc.) ¿El software guarda 





Cuestionario dirigido a los Usuarios del Software - Dimensión a evaluar: Registro de propietario 
e inmueble, Mantenimiento, Pagos y Control. 
 
 
Indicaciones: Lea detenidamente las preguntas y responda marcando con una “X” la alternativa 






F M D MD 
Grado de facilidad para registrar Propietario e inmueble 
1. ¿Es fácil y sencillo entender que datos ingresar en los 
campos para culminar el registro de Propietario e 
inmueble? 
    
2. ¿El procedimiento que realiza al registrar propietario 
e inmuebles es fácil de entender? 
    
3. ¿Modificar un registro de propietario e inmueble es 
fácil de realizar? 
    
Grado de facilidad para mostrar el programa anual de mantenimiento 
4. ¿Qué tan fácil es comprender los resultados 
mostrados? 
    
5. ¿Es fácil y sencillo el proceso para mostrar el programa 
anual? 
    
6. ¿Los resultados mostrados hacen sencillo identificar 
detalladamente el programa anual? 
    
Grado de facilidad para mostrar los estados de mantenimiento 
7. ¿Qué tan fácil es comprender los resultados 
mostrados? 
    
8. ¿Es fácil y sencillo el proceso para mostrar el estado 
del mantenimiento? 
    
9. ¿Los resultados mostrados hacen sencillo identificar 
detalladamente los estados de mantenimiento? 






MD: Muy difícil 
Grado de facilidad de llevar el control de mantenimiento 
10. ¿Realizar el control de mantenimiento resulta 
sencillo? 
    
11. ¿El procedimiento que realiza el Control de 
mantenimiento es fácil de entender? 











Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que toma el registro de 
Propietario e inmuebles. Para llenarla complete el nombre del Registro y tome la hora de inicio y 
fin de la ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que toma es desde que el administrador inicia sección, hasta que registra exitosamente. 
La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para registrar propietario e inmueble 
Nro. Registro Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     










Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al número de errores que se 
presenten en el registro de propietario vs inmueble. Para llenarla complete el nombre del Registro 
y verifique si es que presenta error o no. 
 
 
N° Fecha N° de errores 
1   
2   
3   
4   
5   









Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que la búsqueda de 
Propietario e inmueble. Para llenarla complete nombre de búsqueda y tome la hora de inicio y fin 
de la ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que se toma es desde que el administrador inicia sección hasta que obtiene el resultado 
de la búsqueda. La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para búsqueda de propietario e inmueble 
Nro. Búsqueda Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Registro de Propietario vs inmueble 
 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que toma generar el 
reporte de Propietario vs Inmueble. Para llenarla complete el nombre de reporte y tome la hora de 
inicio y fin de la ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que se toma es desde que se inicia sección hasta la generación del reporte y exportación 
a PDF, Excel o Word. La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para generar reporte 
Nro. Reporte Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Mantenimiento. 
 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que toma registrar 
mantenimiento. Para llenarla complete el Nombre del registro y tome la hora de inicio y fin de la 
ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que se toma es desde que se inicia sección hasta el registro exitoso del mantenimiento. 
La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para registrar mantenimiento 
Nro. Mantenimiento Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Mantenimiento. 
 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que toma programar 
mantenimiento. Para llenarla complete el nombre de mantenimiento y tome la hora de inicio y fin 
de la ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que se toma es desde que se inicia sección hasta la programación exitosa del 
mantenimiento. La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para programación de mantenimiento. 
Nro. Programar Mantenimiento Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Pagos. 
 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que toma Generar 
pagos. Para llenarla complete el número de registro de pago y tome la hora de inicio y fin de la 
ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que se toma es desde que se inicia sección hasta la generación de los pagos mensuales. 
La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para registrar los pagos. 
Nro. Registro de Pago Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Pagos 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al número de errores que se 
presenten en el registro de pagos. Para llenarla complete el nombre del Registro y verifique si es 
que presenta error o no. 
 
 
N° Fecha N° de errores 
1   
2   
3   
4   
5   





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Pagos. 
 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que toma generar el 
reporte de ingresos. Para llenarla complete el número de reporte y tome la hora de inicio y fin de 
la ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que se toma es desde que se inicia sección hasta la generación exitosa del reporte de 
ingresos. La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para la generación de reporte de ingresos. 
Nro. Reporte de ingresos Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Pagos. 
 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada al tiempo que toma generar el 
reporte de egresos. Para llenarla complete el número de reporte y tome la hora de inicio y fin de la 
ejecución, posteriormente calcule el tiempo que tardó cada uno de las acciones. 
 
 
El tiempo que se toma es desde que se inicia sección hasta la generación exitosa del reporte de 
egresos. La unidad de medida del tiempo será en Segundos. 
 
Ficha de Observación – Tiempo empleado para la generación de reporte de egresos. 
Nro. Reporte de egresos Hora Inicio Hora Fin Tiempo 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Control 
 




Ficha de observación – Control de Alertas 
Nro. Mantenimiento Alerta ( estados del mantenimiento) SI NO 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     




Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Seguimiento y Control 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada en la referencia Cruzada entre el 
proceso y el sistema 
 
 




Actividad del Proceso 
Existe Referencia Cruzada con el Sistema 
SI NO 
    
    
    
    
    
    
    





Ficha de Observación - Dimensión a evaluar: Seguimiento y Control 
 
 
Indicaciones: La siguiente Ficha de Observación está relacionada en la entrega de mensaje masivo 
a los propietarios de la urbanización 
 
 







1 Mensaje #1   
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    





ANEXO 02: ARTEFACTOS DEL PROYECTO. 
 
1. Requerimientos Funcionales del Sistema 
 
Código Función 
RF001 Autenticarse en el Sistema 
RF002 Administrar Información de usuarios 
RF003 Consultar información de usuarios 
RF004 Editar Información de usuario 
RF005 Dar de Baja a usuario 
RF006 Administrar Inmuebles 
RF007 Asignar Inmuebles 
RF008 Consultar Inmuebles 
RF009 Registrar mantenimientos 
RF010 Administrar Mantenimientos 
RF011 Editar mantenimientos 
RF012 Consultar mantenimientos 
RF013 Programar mantenimientos eventuales 
RF014 Programar mantenimientos programados 
RF015 Terminar mantenimientos 
RF016 Pagar Mantenimientos 
RF017 Generar Deudas 
RF018 Administrar Pagos 
RF019 Registrar Pagos 
RF020 Verificar Pagos Pendientes 
RF021 Registrar número de Comprobante de pago 
RF022 Reportar Ingresos 
RF023 Reportar Egresos 
RF024 Reportar Propietario e Inmueble 
RF025 Visualizar Pagos 
RF026 Visualizar Deudas 
RF027 Registrar mensaje 
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RF028 Mostrar Mensaje 
RF029 Controlar Mensaje 
RF030 Alertar Próximo mantenimiento 
RF031 Mostrar Alertas y Descripción 
Tabla 17: Requerimientos Funcionales del Sistema 
Fuente: Análisis de los Requerimientos del administrador de la urbanización 
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ANEXO 03: MANUAL DE USUARIO 
 
 La pantalla de inicio para ingresar usuario y contraseña del Administrador o 
Propietario. 
 
Figura 4: Inicio de Sesión 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Al iniciar sección aparecerá una alerta de mantenimiento programado si es que no se 
ha ejecutado, de lo contrario no aparecerá nada. 
 
 
Figura 5: Alerta de Mantenimiento 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Podemos apreciar el menú de navegación o los módulos con los que va a interactuar 
el Administrador. 
 
Figura 6: Interfaz del Administrador 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 En el módulo de Funciones tenemos los campos de Generar mensualidad, pagar 
mensualidad, mensualidades pagadas, ingresos y egresos. Posteriormente 
hablaremos y realizare una pequeña inducción sobre ellos. 
 
Figura 7: Funciones 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 En este módulo se visualizan todas las deudas que se general automáticamente por 
mes, para que la deuda se efectúe y aparezca en los usuarios. Solo se tiene que dar 
clic en el check de color verde, por qué se hace esta actividad es para validar si en 
caso haya un cambio de propietario o un cambio de precio según lote se convierta en 
casa pueda ser editado y validado con el precio real para ese mes y los que vienen 
detrás. 
 
Figura 8: Generar Mensualidad 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Se realiza el pago ya sea personalmente en la garita de la urbanización o por confirma 
pago que es cuando lo realiza vía cuenta bancaria y registre el código único del 
Boucher para que el administrador pueda verificar y dar conformidad. 
 
Figura 9: Pagar Mensualidad 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 En este campo se reporta todas las mensualidades que han sido pagadas. 
 
Figura 10: Mensualidad Pagada 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 En este módulo se reportan y detallan los ingresos y egresos según el mes. Mientras 
más ejecuciones se servicios se hagan esta visualización va a variar de acuerdo si es 
egreso o ingreso, al darle clic al ingreso o egreso del mes del mes lo detalla para 
obtener mejor sustentación de lo que se ha obtenido o gastado. 
 
Figura 11: Ingresos y Egresos 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Detalle de los ingresos y egresos (REPORTE) 
 
 
Figura 12: Ingresos y Egresos Reportes 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Tenemos el módulo de inmuebles, y el régimen de consultas y registrar. Si le damos 
clic en consultas podemos apreciar todas las viviendas, direcciones y cualidades 
propias de cada una, donde pueden ser editadas, según los cambios que se realicen 
en la realidad. 
 
Figura 13: Administrar 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Se visualizan los campos para registrar a un nuevo inmueble 
 
 
Figura 14: Registrar Inmueble 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Es similar en consultar inmuebles lo único que cambia es el campo de asignación 
donde a cada propietario se le asigna un inmueble ya registrado. 
 
 
Figura 15: Consultar Propietarios 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Se muestran los campos a llenar para ejecutar el registro de propietario. Existiendo 
algunas validaciones en los campos a completar. 
 
Figura 16: Registrar Propietarios 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 En el módulo administrador, podemos observar que figura el campo mantenimiento 
ya sean eventuales o programados, colocamos la descripción, precio y estado si está 
activo o inactivo, aquí se validan los campos en combos para ver el tipo de 
mantenimiento y el estado evitando errores y confusiones. 
 
Figura 17: Registrar Mantenimiento 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 En este campo (+) agregar descripción de lo que se va a realizar, editar el servicio, 
cambiar si es programado o eventual, editar la descripción y en programar indicar los 
meses del plan anual. 
 
Figura 18: Consultar Programación 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Programa anual. 
 
 
Figura 19: Programa anual 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Se visualiza el programa anual, se puede visualizar si el mantenimiento está 
programado y/o ejecutado con un Campo para editar 
 
Figura 20: Visualizar Programa Anual 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 En el campo servicios, se visualizan ya con todo lo relacionado al mantenimiento, y 
podemos realizar la función terminar y pagar. 
 
 
Figura 21: Servicios 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Es donde se ven todos los propietarios registrados, le damos clic en asignar y el 
administrador les crea un usuario. 
 
 
Figura 22: Campo Usuarios 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Campo de Asignación de usuario. 
 
 
Figura 23: Asignación de Usuario 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Aquí se muestra el consolidado de los dueños con sus respectivas propiedades, como 
base de datos total y consolidado de los Habitantes que residen en la urbanización. 
 
Figura 24: Reporte de Propietario e Inmueble 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Lista todos los propietarios que tienen o no usuario registrado. 
 
Figura 25: Lista de Propietarios 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
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 Cuando pulsa Eliminar, primero le muestra los datos del usuario antes de que se 
elimine 
Figura 26: Eliminar Usuario 
Fuente: Sistema web en funcionamiento 
 
 Cuando pulsa asignar y el propietario ya cuenta con usuario creado 
 
 
Figura 27: Asignar Usuario 







Validar de Datos Iniciar Sesión 
uc DCU_Alta y Logueo de Usuarios 



























Modificar Datos de 
Usuario 
ANEXO 04: DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 
Inicio de sección de Usuarios 
 
Figura 28: Inicio de Sección de Usuarios 
Fuente: Análisis de requerimientos y funcionamiento de la empresa 
 
 
Gestión de Información de usuario 
 
 
Figura 29: Gestión de Información de Usuario 








del Propietario  «include» de Propietario 
Registrar Información  Modificar Informacion 




Asignacion de Casa Asignar Inmuebles 
Administrador 
Asignacion de Lote 
Consultar Inmueble 
Registrar Nuev o 
Inmueble 
uc DCU_Gestion de Inmuebles 
Gestión de Propietarios 
 
Figura 30: Gestión de Propietarios 
Fuente: Análisis de requerimientos y funcionamiento de la empresa 
Gestión de Inmuebles 
Figura 31: Gestión de Inmuebles 





















Programar   Mantenimiento 
Mantenimiento « extend» Ev entuales 
 
 
« extend»  
Mantenimiento « include» 
   Alertar Registrar 
Mantenimiento 
uc DCU_Gestion de Mantenimientos 
Gestión de Mantenimiento 
 
 
Figura 32: Gestión de Mantenimiento 
Fuente: Análisis de requerimientos y funcionamiento de la empresa 

















Figura 33: Gestión de Pagos 
Fuente: Análisis de requerimientos y funcionamiento de la empresa 
Tesorero Visualizar Pago de 
Mensualidades 
Generar Reporte de 









uc DCU_Gestion de Pagos 
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ANEXO 07: EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
 
 
 
 
 
 
 
